






































































































使 我 们 从 四 个 不 同 的 角 度 对 中 美 文 化 的 差 异 有 非 常 直 观 的
了解。
（厦门大学 海外教育学院，福建 厦门 361005）
李婷玉



















































2.教 育 内 容 的 比 较。 近 年 来 ，中 国 一 直 都 提 倡 “素 质 教
育 ”，但 由 于 “应 试 教 育 ”的 根 深 蒂 固 ，以 及 选 拔 人 才 的 机 制
没 有 改 善， 传 统 的 方 式 仍 旧 主 导 着 的 中 国 学 校 和 家 长 对 孩
子 的 教 育。 家 长 和 老 师 都 倾 向 于“传 道、授 业、解 惑”的 说 教
式的管束教育。 由于仍处在“分数是升学的重要指标”这一社
会大环境下， 在我国家庭教育中文化知识教育占重要地位，
但 是 家 长 对 子 女 进 行 的 文 化 知 识 教 育 实 际 上 常 常 局 限 在 分
数的层面。 孩子 回 到 家 里， 父 母 问 孩 子 的 第 一 句 话 往 往 是
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